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The commission has proposed to the counciL guide.prices!11 1i:!:tt 
products
and the producer price for tuna for the neu fishing year running from
1 JanuarY to 31 December 1985'
Critgria for fixing the guide prices
under the ruLes on the common organization of the market in fishery products
a guide price fs-iir"U to. each iroduct to be.apptied for the duration of
the fishing year. itis  is used io Xork out the Community  uithdranal price'
which ranges oetreen zoz and g0l- of the guide price and is granted to com-
munity producers in cases uhere products-are uithdrawn fron the market'
The guide Price is based on the
markets or representative  Ports
one for rhich Prices are being
and demand ProsPeclg, the need
ffiunityancl
THE CorillllssIoN PRoPoSES  CollllullrTY
I985 FISHING  YEAR
Brussets, November 19E4
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:"T;ffi;l'Jrl"r;:;,ril'lia'oi-inl tact that the withdrauar price derived
r---i-  r^-  -^Ar, ^^-^onnill  tnansactiOnS,  it ;;JT;:"ilrio"'p.i.e  serves as a basis for manv commerciaI transactions'
is proposed that ii  Ue maintained at its present leveL'
The proposed guide Prices
A.Forfreshproducts(Annex-ItoRegulation(EEC)N"3796/81)
the 1984 guide prices for herring and Attantic and fi|editerranean
sardin"" io remain unchanged in 1985'
the pricesfor other species to be increased by from 1Z to 6Z'
('t)  COM(84) 597 f inat
KoMMISSIoNEN  FoR DE EURoptEtSKE  FIELLESSKABER - r<oi/lv|ssloil  D€R El.RoPAlscHEN  GEMEINSCHAFTEN
coMMrssroN  or rHE eunodd,ftbMrrurrtrnEs 
jcq!4 Mssroiii oes comr"rtnnEs  Er.JFtopEENtrES  - EntrPonH  ToN EYPonickoN  Kot\DrHroi'l
d6r'ir,,li55ror.ie  oei-E cOr'ruNnl  euAopeE - cotuw[Ssr  vAN DE EI.RoPESE  GEMEENSCHAPPEN-2-
B.Inthecaseof1@t'(AnnexIItotheRegu[ation)'exanination
of pri,ce trends-TiiiTffifff  the guide prices should be increased for
certain species by from 11 to 61 and teft unchanged for others.
c.Inthecaseoftunaforthe@(AnnexIII),thereis
insufficient in  ent and it  is proposed that
the Community production price be kept at its present [eve[ for the tinc
being and be revieyed in the Light of any further facts emerging that
might .iustify a change.
tilhat is the cost of supporting fishery product prices ?
The charge to the Community budget for 1985 nitL be bpproximatety  23.6
miLl.ion ECU (compared rith  29.4 miLtion ECU for 1984). It  shoutd be noted
that intenrention expenditure in the fisheries sector is, rhen coqrared to
finaL production, GilFfEli-for  any other sector r.rhich the EAGGI operates.
Under the rules ipptied to fish witirdraun from the market, tffiveI  of
comepnsation decreases as the percentage of fish wjthdravn increases. The
generaI effect of the system is to reduce rithdrawa[s and give a better
adjustment of supp[y to demand,
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ANNEXE II
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THoNS  D,ESTINES. A L.TTNpUSTRIE  DE !l  CoNSERVE
(tn Eu/t)
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Albrcorc
tu futn)
Congcl6cr,  cn lor ou cn embelirgc d'origine
cont-n.nl  dcr poduitr homoSfncr '
Congetlcr,  cn lou ou cn cmbrlhgcr  dbrfinc
conienrnt der produiu  homoginer
Congcllr, tn lou ou cn cmbrllrgo d'originc
Cgntcn.nt  dr. poduio homoglncr
Con6el6es, ?n loB ou en embrllrgo  d'originc
contenrnt dct produiu homoglner
ca rrhllrFr dfrlgh cntrtot il
prrtltr hilolor 
.
Crtl&, m drllry  drlgtr r.
tnrrt h pnddlr lr.ilr
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fpnfltcr,  cn rnbrllrgc dori3inc conEnot
da produia  homo;lna
Congcllr,  cn cnbrllrttr  dbnginc  cont n.nl
do produiu  homo6tno
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LA COMMISSION .  POUR LA
La Commission des communaut6es  europ6ennes v'ient de proposer au conseiI des
Min'istres  Les prix drorientation pour les produits de La pdche et Le prix
i  ta production du thon appIicabtes pour [a procha'ine campagne aLLant du
1er janvier 1985 au 31 ddcembre  1985'
Les critBres de La fixation des prix d'orientation
L,organisation commune des march6s dans Le secteur des produits de [a p6che
pr6vo'it que pour chacun de ces produits, un prix drorientat'ion est fix6 pour
chaque campagne de p€che. II  est rappei$ que ce prix drorientation sert i
d6terminer Le prix de retrait communautaire  qui est compris entre 70 et 90'l
de ce prix drorientation et est octroy6 au producteur  communautaire en cas
de retrait du march6-
Le prix d'orientation est f ix6 sur La base de La.99l-errl9-q:: qlit.::?:ttt"'
SurLe5ll|d]t,I|q)uqY|vJvv.--'::;:^;-I"-i+".';.fficcaison
derniEres campagnes de p6che pr6c6dant La fixation de ces prlx'-  ,-  --^r..^..ia ii  "rt 
€gaLement tenu compte de L,6vo[ution d".!? prgduction
de  cette  tlxat1on,  I L esf  YgclLslllqrrL Lsrrq  vvr'vLr  .  !  q, !,-!:  ^- oe  ceIIe  TlxaIluIl,  lL  s>L  ;vqrsrrl
et de La demande de m6me qu" Orautres critares retatifI i  !a glapiLisation --::--i-:- eI  oe. ta j:Ierl5Ll:: ut: rrrsrrrs vss  v  ":,,;-:.-  i;-  r^.^,  ---Ens  Ta des cours sans entrainer, pour autant, La fonmation dtexc6dents
ien du revenu des producteurs-et i  Lrint6r6t des
Les propositions de La Commission pour Lrannriee 1985 tiennent compte du
caractEre  h6t6rogEne  du march6 d'une espEce i  L'autre ainsi que des tendances
qui peuvent gtre-J6gag6es de L'6voLution constat6ee au cours des six derniers
mois, notamment en ie-qui concerne [a sardine. En ce qui concerne [e hareng'
La baisse r6guLiBre des prix intervenue depu'is trois ans aurait d0 conduire
Ia commission i  p16coniser une r6ducitort du. plix d'orientat'ion;  toutefois'
compte tenu des "tt"ts 
g6n6raux de L'infLation sur Le revenu des producteurs'
poru LesqueLs Le-prix di retrait, d6riv6 du.plix d'olientation, sert de base
i  de nombreuses transact'ions commerciales,  'iI est propos6 de mainteni r  Le
p.ir Ororientation du hareng i  son niveau actueL'
Les prix d'Qrientations  Propos6s
IL est en cons6quence  ProPos6 :
BruxetLes, novembre  1984
PROPOSE LES PRIX COMMUNAUTAIRES
CAMPAGNE  DE PECHE 1985 (*)
't nteret oes
La sardine atIantique  et
vaLabLes Pour 1984 ;
de1i6Z
Communaut6, au sout'l en du revenu oes pruuuu t'gur r
consommateurs.
L'appLication de ces critEres pour La campagne de p6che 1985
A.  En ce qui concerne  Les oroduits frais  (Annexe I)  :
- de reconduire  en 1985 pour Le hareng,
m6diterran6enne  Les prix d'orientation
- d'augmenter Le prix d'.orientation,  seLon L'espece'
pour Les aut res Produ 
1 ts '
^orJ$o-E0Ht#8fiff6#d{A*L*  ""*ABER- 
Kor,/ndssro}r  D€R Er.RopArscHEN GEMETNS.HAFTEN
CoMutSsoN or rHe eunopenru  cort,trr,tr.nnrres  - coMMSgON  D€S @ItvfiJ]{AUTES  EL,ROPEENNES  - EnlTPonH ToN EYPcnqirKoN  Kolt{oTHToNl
COT,,TUTSSIOITE  DELLE COMUNrTA  EUROPEE  - CONVIViSSIE  VAN O€ EUROPESE  CiEMEENSCHAPPEN-2-
B.  En ce qui concerne Les produits congglis (Annexe-II.) :: ,trexaien  d€
[,6voLutiondesprixfaffiortunit6dlauglenter[espi.ix
d'orientation  pour certains produits seton ['espdce de 1 i  6I, dc [cs
mainteniriLeurniveauactueLpourd'autres.
C. Enfin, pour les thons destinds i  L'industrie Cg lE_ggnlerve  (Annexe [tI]
et compte tenu d  spcnibtes, 
-
iL est propos6 i  ce stade de naintenir Le prix i  La production Gom$rautaire
i  son niveau actueL et de revenir sur cette mati€re i  [a [uriire de
[,anaLyse  d'6L6ments d'app16ciation  compt6mentai  res qui pourraient
justifier une r6vision.
QueL est Le co0t du soutien des prix des produits de E-p€g!g-?
Les d6penses B [a char:ge du budget communautaire pour ['exercice 1985
s'6lBvenaient i  environ 2316 nEaU (au lieu de ?9r4 gour Lrexercice en couF3]-
A cet 6gard, iL est bon de rappeLer que Les d6penses drinterventfon d&tl$ I'P
secteur de ta p€che sont, rapport6es i  La pr6ffiffi:  fin*te, tes ptus faibtes
des secteurs drintervention du FEOGA.
En effet, en vertu du principe de La d6gressivit6 de ta compensation
financiire accord6e en cas de retrait de poisson du marchEr cette comp€ngatidl
est d'autant pLus faibLe que Le pourcentage de retraits est 6tev6. Ce systEnc
aboutit i  r6duire !e niveau g6n6ral des retraits et i  nieux adafter tloffre
i  La demande.
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